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Bulletin d’études orientales, t. LV,
RÉFÉRENCE
Damas, 2003
1 La livraison 2003 du bulletin publié par l’Institut français  du Proche-Orient donne la
parole aux jeunes chercheurs. Parmi ces textes très riches, qui traitent pour la plupart de
périodes anciennes ou de littérature, signalons un article sur les réseaux de résistance en
Syrie de 1920 à 1925, un article sur l’intégration des migrants dans les villes des pays en
développement à travers les lokandas de Sanaa, une étude sur les entrepreneurs druzes
et leurs réseaux de pouvoirs. Le directeur de l’IFPO livre pour sa part une analyse du
grand voyageur Al-Biruni, parcourant l’Inde au XIe siècle, sous le titre « Un rationaliste à
l’épreuve de l’altérité ».
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